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Die Bestimmung des Pyridins in wassriger L~sung fQhrt 
M. F r a n ~ o i s 1) mittels des Golddoppelsalzes C 5 H 5N.HC1Au Cl~ aus. 
Eine 0,1g Pyridin entsprechende M nge der w~tssrigen LSsung der 
Base oder des salzsauren Salzes wird mit 20--30 Tropfen Salzslture 
versetzt und hierauf ttbetschtissige Goldchloridl0sung hinzugef~gt. Ein 
(~berschuss an letzterer zeigt sich durch die gelbe Fitrbung der tiber 
dem Niederschlag des Golddoppelsalzes stehenden Fltissigkeit. Die 
Mischung wird anf dem Wasserbad erhitzt, bis Siiured~mpfe entweichen, 
und dann im Exsikkator getrocknet. Der trockene Rttckstand wird mit 
reinem, aldehydfreiem J~ther anf ein Filter gesptilt und so lange ge- 
waschen, bis der ~.ther farblos abl~uft. Etwa an dem Glas haftendes 
Goldsalz wird mit heissem Wasser in einen Tiegel gespttlt, die w~ssrige 
LSsung auf dem Wasserbad zur T ockne verdampft und hierzu dann 
das Filter saint :Niederschlag gegeben. Man verascht das Ganze vor- 
siehtig und berechnet aus dem so erhaltenen Golde den Gehalt an 
Pyridin. :196.6 Teile Gold entsprechen 79 Teilen Pyridin. 
Zur Wertbestimmung des Tannins hat C. G 1 tic k s m a n n 2) eine 
Methode ausgearbeitet, welche auf der bereits yon E. M er ck gemachten 
Beobachtung beruhL dass Tannin bei Gegenwart yon Salzs~iure mit 
Formaldehyd eine Verbindung -- Tannoform - -  eingeht. 
Die Ausftihrnng geschieht in der Weise, dass man zirka 2 g Tannin 
in mSglichst wenig Wasser 15st und hierzu 30 cc konzentrierte Salzsiiure 
und 15cc  FormaldehydlSsung yon 30°/o hinzuftigt; man dampft auf 
dem Wasserbad bis auf etwa 15 cc ein und nimmt den Rtickstand in 
in 250 cc Wasser auf. Den sich abscheidenden Niederschlag sammelt 
man in einem mit Asbest beschickten Gooeh-Tiegel, w~scht mit 
Wasser nach und trocknet bei 90° bis zu konstantem Gewieht. 
Naeh der Gleichung 
jC14Hg0" 
2C14HLO09-~HCOH ~ CH2~ -~- H~O 
Ct~Hg09 
geben 100 Teile chemisch reines Tannin 101,8 Teile Tannoform. Die 
bei dieser Bestimmung ftir 100 Teile angewandtes Tannin erhaltene 
Menge Tannoform nennt der Verfasser die ,Formaldehydzah l , , .  
Das Tannin des Handels enth~lt zwar ¥erunreinigungen, wie Pyr0gallol 
1) Journ. Pharm. Chim. 18, 337; durch The Journ. of the soe. of Chem. 
Ind. 22, 1210. 
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und Phlorogluzin, welche ebenfalls mit Formaldehyd Kondensations- 
produkte bilden; der Verfasser halt jedoeh die Methode zur Wert- 
bestimmung und Beurteilung des Handelstannins far gentigend und 
glaubt eine >>Formaldehydzahl~ yon 95 als Minimum verlangen zu 
kSnnen. 
IV. Spezielle analyt ische ~Iethoden. 
1. Auf  Lebensmi t te l ,  Gesundhe i tsp f lege~ Handel~ Indust r ie  
und  I, andwi r tschaf t  bez i ig l i che :  
Yon 
L. Griinhut. 
Zur qua ntitativen Bestimmung der Bors~ure in der Butter 
empfehlen H. Droop  R ichmond und J. B. P. Har r i son  1) ein 
¥erfahren, das auf die Arbeitsweise yon G. J 0 r g e n s e n ~)zurtickgreift~ 
die auch A. Beyth ien  und It. Hempel  3) bevorzugten. Als wesent- 
itch heben die Yerfasser fiir ihre besondere Arbeitsvorschrift hervor, 
dass die Titrierung bet Gegenwart yon Milchzucker und in kochender 
L(isung erfolgt. 
Man bringt 25 g Butter in ein Beeherglas, filgt 25 cc ether LSsung 
hinzu, die 6 g Milchzueker und 4 cc ~ormal-Sehwefelsaure in 100 cc 
enth~lt, erwarmt die Mischung auf dem Wasserbade, bis die Butter eben 
geschmolzen ist~ und rahrt gut urn. Man lasst dann die Fliissigkeit sich 
einige Minuten kl~tren, nimmt 20 cc yon der w~ssrlgen Schicht, Versetzt 
sie mit Phenolphtalein, bringt sie zum Kochen und titriert genau mit 
1/~-Normalnatronlauge~ bis gerade schwache Rotfi~rbung erscheint. Dann 
ftlgt man 12 cc Glyzerin hinzu und titriert wetter bis zur Rotfarbung. 
Die D i f fe r e n z beider Titrierungen, vermindert um dan Alkaliverbrauch 
yon 12cc  Glyzerin, gibt, multipliziert mit dem empirischen Faktor 
0,0368, den Borsauregehalt i n 20  cc Fltissigkeit. Diesen Wert muss 
man mit dem Faktor 0,05 (100-~-Prozentgehalt der Butter an Wasser) 
multiplizieren, um den Prozentgehalt der Butter all Borsaure zu erhalten. 
I) The Analyst ~7, 179. 
2) Vergl. diese Zeitschrift 42, 121. 
~) Vergl. diese Zeitschrift 49, 123. 
